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割合（％） 平均値 標準偏差 最大値
全従業員に占める女性正社員の割合 0.035 0.057 0.417
女性従業員に占める 2000年度出産者の割合 0.013 0.087 1.000































所定内労働時間 （分） 445.100 91.030 690.000
１人当たり有給休暇取得日数 （日） 5.960 7.400 47.000
女性常用労働者平均年齢 （歳） 31.163 17.284 70.000





















採用・昇進で 女 性 の 女 性 の 苦情処理 セクハラガイド 育児休業取得
男女均等待遇 積極配置 能力開発 機関設置 ラ イ ン 作 成 環 境 整 備
業種
建設業 27.9% 9.8% 27.9% 3.3% 8.2% 1.6%
製造業 64.1% 31.5% 22.8% 9.8% 28.3% 20.7%
電気、ガス、水道 100.0% 75.0% 50.0% 0.0% 75.0% 75.0%
運輸、通信業 45.6% 26.3% 14.0% 7.0% 33.3% 22.8%
卸・小売、飲食業 63.5% 27.1% 16.7% 4.2% 27.1% 17.7%
金融・保険業 96.3% 18.5% 63.0% 40.7% 74.1% 40.7%
不動産業 71.4% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 14.3%
サービス業 67.2% 20.0% 25.6% 3.2% 20.8% 28.0%
χ 2乗値 52.934*** 19.997*** 30.201*** 52.619*** 50.374*** 31.403***
従業員規模
10－ 29人 52.3% 15.3% 24.1% 7.4% 18.5% 13.9%
30－ 99人 67.4% 26.7% 23.3% 5.8% 32.0% 25.6%
100人－ 299人 62.9% 40.3% 32.3% 6.5% 32.3% 29.0%
300人以上 73.7% 26.3% 15.8% 21.1% 57.9% 42.1%



























































平 均 年 齢（歳）
31.49 （13.08） 32.00 （16.28） 40.93 （21.78） 27.49（22.93）
女性常用労働者の
平 均 勤 続 年 数（年）




















































説明変数 係数 漸近的ｔ値 係数 漸近的ｔ値
（内生変数）
女性正社員比率 0.432 0.074 2.888  ** 2.499
両立支援得点 3.221  ** 2.422 － －
均等待遇得点 － － 0.068 1.203
（外生変数）
就業規則ダミー 0.824  ** 2.428 -0.110 -1.085
教育訓練ダミー（企業内訓練中心） 0.202 1.380 0.002 0.041
所定内労働時間 0.001 0.696 -8.439E-05 -0.370
有給休暇取得日数 -0.016 -0.853 0.011  *** 3.410
従業員規模ダミー
30－ 99人 -0.034 -0.133 0.119  ** 2.233
100－ 299人 -0.037 -0.114 0.143  ** 1.993
300人以上 -0.242 -0.457 0.246  ** 2.201
業種ダミー
建設業 － － － －
製造業 － － － －
電気・ガス・水道 － － － －
運輸、通信業 － － － －
金融、保険業 － － － －
不動産業 － － － －
サービス業 － － － －






















































































金融、保険業 0.043  ** 2.039
不動産業 0.023 1.010
サービス業 0.043  *** 4.389
従業員規模ダミー
30‐ 99人 -0.021  *** -2.697



























































































The situation of female workers’ use in the workplace 
from two aspects : child care policies 
and equal employment opportunity policies   
Atsuko FUJINO-KAKINAMI
Abstract
This paper aims at examining the actual situation of female workers’ use in the workplace from two
aspects of female employment strategies: policies to support childcare and policies to promote equal
employment opportunities. For this analysis, we use micro data from 469 firms in Nishinomiya City,
where small and medium sized firms account for more than 90 %.
First, we present how degree the two strategies are penetrating into the workplace by showing the
basic crossing aggregate data.
Next, we analyze empirically what factors in the workplace are relevant to the introduction of the two
strategies and whether the mutual relationship between them exist or not. Furthermore, we examine
the impact of the two strategies on the rate of female regular workers. 
We found the following main points from the results of our analysis.    
First, the introduction of the policies to promote equal employment opportunities is mainly related
to the legal force. On the other hand, the introduction of the policies to support child care is highly
influenced by the female workers’ needs and the flexibility of personnel in the workplace.
Furthermore, if the firms introduce the policies to support child care, they try to enforce the equal
employment opportunities as well. However, even if the firms promoted the equal employment opportu-
nities, they do not necessarily try to enhance the policies to support child care.
Keywords :  child care, equal employment opportunity, small and medium sized firms, 
the law for measures to support the development of the next-generation
